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ABSTRAK 
 
Peran Keluarga Dalam Pemenuhan Diet TKTP  (Tinggi Kalori Tinggi 
Protein) Pada Ibu Nifas  
Oleh : Diah Santi Pratiwi 
 
Nifas dimulai sejak kala uri dengan menghindarkan adanya kemungkinan 
perdarahan post partum. Diet TKTP diindikasikan untuk masa nifas yang berguna 
mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Masih adanya ibu nifas 
yang berpantang makanan tertentu kemungkinan bisa dipengaruhi oleh peran 
keluarga. Peran keluarga sangat penting karena keluarga sebagai orang pertama 
yang berhubungan dengan ibu nifas. Penelitian deskriptif ini untuk mengetahui 
peran keluarga dalam pemenuhan diet TKTP (Tinggi Kalori Tinggi Protein) pada 
ibu nifas di Poli Kandungan RSUD Dr.Harjono S Ponorogo. 
Desain penelitian ini menggunakan deskriptif. Populasi penelitian adalah 
seluruh keluarga yang mempunyai ibu nifas yang dibawa ke poli kandungan 
RSUD Dr.Harjono Ponorogo selama tahun 2012 rata-rata 192 pasien perbulan. 
Teknik pengambilan data adalah purposive sampling, jumlah sampel pada 
penelitian ini adalah 48 responden. Pengumpulan data menggunakan kuisioner 
untuk selanjutnya dianalisa menggunakan Mean. 
Dari hasil penelitian didapatkan peran keluarga dalam pemenuhan diet 
TKTP (Tinggi Kalori Tinggi Protein) pada ibu nifas 28 responden (58,3%) 
mempunyai peran buruk dan 20 responden (41,7%) mempunyai peran baik. 
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya, 
diharapkan menindaklanjuti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peran 
keluarga dalam pemenuhan diet TKTP (Tinggi Kalori Tinggi Protein) pada ibu 
nifas. 
 
Kata Kunci : Peran, Keluarga, Diet TKTP, Nifas 
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ABSTRACT 
 
The Role of Family in the Nutrition of the TKTP Diet (High Calorie High 
Protein) on Mother of  Puerperium 
By : Diah Santi Pratiwi 
 
 Puerperium begins since kala uri with obviating the possibility of post 
partum haemorrhage. TKTP diet is indicated puerperium for preventing and 
reducing damage to body tissues. Mother of puerperium still abstain due to 
certain foods is likely to be influenced by the role of  family. Role of family is very 
important because the family as the first person to relate to mother of puerperium. 
Descriptive research is to find out The role of family in the nutrition of the TKTP 
diet (High Calorie High Protein) on mother of  puerperium in Poli Deposits 
RSUD Dr.Harjono S Ponorogo. 
This research design use descriptive. The population of this research is the 
all family mother of puerperium have taken the poli deposits  during the year 
2012 the average 192 patients per month. Data retrievel technique was purposive 
sampling, number of samples in this research is 48 respondents. Data collecting 
applies questionaire for further analysis on the use of Mean. 
From result of research obtained The role of  family in the nutrition of the 
TKTP diet (High Calorie High Protein) on mother of puerperium 28 respondents 
(58,3%) had a bad role and 20 respondents (41,7%) have a good role. 
Result of this research recomended for researcher hereinafter, expected 
follows up about factors influencing The role of  family about the nutrition of the 
TKTP diet (High Calorie High Protein) on mother of  puerperium. 
 
Keyword : Role, Family, TKTP Diet, Puerperium 
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